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初等教育教員養成課程学生の原体験に関する調査
Survey on the Proto-Experience of primary education teacher training course students











































































  日本科学協会と原体験教育研究会が共同で 





























  グループで意見交換し、友達の意見を聴い  
 想起した項目を①のリストに追加する。（ ） 






  日本科学協会と原体験教育研究会が共同で 
 公開している科学実験データベース 3）を活用し、 
 ②の段階でまだ出てきていない原体験の項目 
 をプロジェクターで例示した。例示した項目数 


















・ に いての の３ で い、 とも １０ で した。 
 
（１０ ） 
  の に わる を で る。 した でリストアップ 
 る。 じ でも により が う があるので、 した に いて  
 に き り、 が じ に した。 
 
（１０ ） 
  グ プで し、 の を いて 
 した を のリストに る。（ １） 
 に して、 にクラスで  
 も じ があ で る。 
 のリストがなくなった る。 が 
 るまで を ける。 
 
（１０ ）  
  と が で 
 している タ ス 3）を し、 
 の でまだ てきていない の  
 をプロジェクタ で した。 した  
 によって なり なかった ・ 
 ・ で１５ 、 も かった  
 あそ で ５０ を した。（ ２） 
 
 
１ グ プでの  









































































































































































①草花編 92  821  
②動物編 141  1019  
③火・水編 119  873  
④地学・気象・天文編 97  1016  
⑤科学あそび 96  646  
表１ 各分野の原体験項目数と延べ想起数 
図５ 男女別平均想起数 











 で名前が広く知られている。それだけ動物に対する親しみが強いこと  
・ べ想起数が少ない。これは、９才という年齢で切ったことが影響しているの 
























①草花編 92  821  
②動物編 141  1019  
③火・水編 119  873  
④地学・気象・天文編 97  1016  







草花（４２名） ％ 動物（４７名） ％ 火・水（４８名） ％ 地学・気象・天文（４８名） ％ 科学遊び（４７名） ％
1 四つ葉のクローバー探し 100 ウサギを飼う 77 花火 83 泥団子作り 83 静電気（下敷き） 87
2 ひっつき虫を投げる 88
カブトムシを捕る・
育てる 72 水鉄砲 75 地震に遭う 79 紙飛行機 77
3 押し花 79 セミを捕る 66 プールで泳ぐ 75 （落とし）穴を掘る 75 糸電話 70
4 花の蜜を吸う 76 ザリガニを捕る 66 焼き芋 69 きれいな石を集める 75 スライム 70
5 タンポポの綿毛(種)とばし 76 猫を飼う・触る 64 キャンプファイヤー 69 雪合戦 69 練り消しゴム 66
6 猫じゃらしで猫とあそぶ 74 コイにえさをやる 62
焼き肉（バーベ
キュー） 63 虹を見る 67 凧揚げ 53
7 花占い 74 魚釣り・魚捕り 53 たき火をする 60 かげ送りをする 63 ソーラーカー作り 51
8 どんぐりゴマ 74 犬を飼う・触る 51 水切り 56 石（ろう石）で絵や文字を描く 54 竹とんぼ 51
9 つくし採り 71 ホタルを捕る 49 海で泳ぐ 56 星を見る 54 シャボン玉 49
10 草相撲 64 バッタを捕る 47 花の水やり 52 太陽を観る 52 ドングリゴマ 49
11 シロツメクサ冠つくり 57 カメを飼う 47 水風船 52 砂場で遊ぶ 50 貯金箱 45
12 竹とんぼ 55 ツバメを観察する 45 釣りをする 50 雪だるまを作る 50 プラ板工作 32
13 木登り 55 蚊をたたく 43 川遊び 46 粘土で遊ぶ 48 ストロー笛 30
14 ペンペン草を鳴らす 52 金魚を育てる 43 水たまりに入る 46 土手すべり 48 空気砲 28
15 草笛 48 ハムスターを飼う・遊ぶ 40 ヨーヨー遊び 44 星座を観る 48 水ロケット 28
16 オジギソウに触る 48 アオムシを育てる 38 色水づくり 42 雲を眺める 46 ロウソク作り 28
17 笹舟 48 ダンゴムシに触る 38 飯ごうでご飯をたく 38 台風に遭う 46 アートバルーン 28
18 色水作り 45 スズムシを育てる 36 マッチをつける 35 水切りをする 44 虫めがねで紙を燃やす 23
19 松ぼっくり拾い 36 トンボの目を回す 36 潮干狩り 35 雷が光るのを見る 44 花のしおり 23




やす 44 塩の結晶 21
21 ままごと 29 ニワトリ（ヒヨコ）を飼う 34 手で水鉄砲を撃つ 33 砂鉄を集める 42 焼き物 21
22 松ぼっくりツリーを作る 29 ダンゴムシを捕る 32 火起こし 31 石積み 38 サイコロ作り 21
23 数珠玉であそぶ 26 タニシを捕る 32 水ロケット 31 ストーンペインティング 38
ストーンペインティ
ング 19
24 秘密基地つくり 26 アメンボを捕る 30 とんど焼き 29 飛行機雲を見る 38 レモン電池 17
25 どんぐり拾い・集め 24 ヒトデに触る 30 虹を作る 29 砂山を作る・遊ぶ 35 モーターカー 17
26 草舟作り 24 ヘビの皮を集める 26 仏壇に線香を供える 25 タイムカプセル 35 静電気クラゲ 17
27 水鉄砲 24 魚の手づかみをする 26 飛び石を渡る 25 流れ星を見る 35 ドライアイスの煙 17
28 落ち葉を踏む 24 メダカを育てる 26 噴水作り・遊び 25 月を観る 31 あぶり出し 17
29 たわしを作る 21 インコを飼う 26 カヌー（カヤック）をこぐ 23 砂絵 29 べっこうあめ 17















































・魚釣り  ・犬にかまれた  ・泥遊び  ・水ロケット 
 
［女子に多いが男子にはほとんど見られない原体験］ 
・シロツメクサのかんむり作り  ・色水作り  ・ままごと  ・金魚を育てる  ・数珠玉遊び 
・アリの行列を見る  ・虹つくり  ・水風船  ・結露した窓に絵を描く  ・土手すべり 
・あぶりだし  ・ストーンペインティング 
図６ 男子のランキングをもとにした男女別平均想起率 草体験 
図７ 女子のランキングをもとにした男女別平均想起率 草体験 
【 】 
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図８ 近くに海があったか否かによる平均想起率 草体験 
図９ 近くに海があったか否かによる平均想起率 火・水体験 











図８ 近くに海があったか否かによる平均想起率 草体験 
図９ 近くに海があったか否かによる平均想起率 火・水体験 
図１０ 近くに海があったか否かによる平均想起率 地学・気象・天文体験 
【 原体験想起率】 









図８ 近くに海があったか否かによる平均想起率 草体験 
図９ 近くに海があったか否かによる平均想起率 火・水体験 



















2） 亀山 秀郎 , 嶋崎 博嗣「幼児の原体験と両親の子どもの遊びに対する養育態度との関連
　 性」教育実践学論集、2010
3） 科学実験データベース，日本科学協会　http://www.proto-ex.com/　（2013.11.8確認）
・「四つ葉のクローバー探し」は全員が体験したことがある。
・植物、動物などの自然体験に比べて科学遊びの想起数が少ない。
・動物体験は「カブトムシ」などの固有名詞と結びつき、項目数・延べ想起数ともに 
  多い。
・基本的に９才ぐらいまでの幼児・児童には男女で共通する原体験が多い。
・男子に多く見られる原体験は女子の多くも体験している。
・シロツメクサの冠や色水作り、ままごとなど女子に特有の遊びが見られた。
・ウサギを飼う、プールで泳ぐ、キャンプファイヤーなど学校で体験した項目もある。
・地域差による原体験度の顕著な違いは見られなかった。
